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ENDRING I FORSKRIFT FOR DRIFTSTILSKUDD 1986. 
I medhold av § 7 bokstav g i avtale av 20. desember 1985 mellom 
Norges Fiskarlag og Forbruker- og administrasjonsdepartementet om 
støttetiltak til fiskerineringen for 1986, har 
Fiskeridepartementet den 13. juni d.å. bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrift av 15. mai 1986 for 
driftstilskudd 1986 gjøres følgende endring: 
§ la skal lyde: 
Denne iorskriit gjelder norske merkeregistrerte fiskefartøyer som 
driver fiske og fangst. Unntatt ira denne bestemmelse er 
utbetaling av tilskudd i medhold av § 4a 
§ 2b skal lyde: 
Unntatt ira besstemmelene i punkt a er utbetaling av tilskudd i 
medhold av § 4a. 
§ 4 ska.l .lyde : 
a) For fiskere og fangstmenn med alderspensjon fra fo.lketrygden ytes et 
beløp på kr 500,- ior Aret 1986 når ·vedkommende har hat~ fiske eller 
fangst til yrke de siste 10 Ar før fylte 67 år. Likeledes kan fiskere 
og fangstmenn med uføretrygd fra folketrygden fA kr 500,- i 1986 hvis 
vedkommende var manntalsiørt i iiskermanntallet på det tidspunkt 
skaden eller sykdommen oppsto. 
b) Fiskere og fangstmenn med gradert alders- eller uførepensjon kan i 
stedet for søknad etter pkt. a, søke tilskudd etter de øvrige regler 
i driftstilskuddsordningen. Tilskudd for disse beregnes etter 
bestemmelsen i § 3. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter endringen iår forskriften denne ordlyd: 
FORSKRIFT FOR DRIFTSTILSKUDD 1986. 
I medhold a v § 7 bokstav g i avtale av 20. desember 1985 mellom 
Norges Fiskarlag og Forbruker- og administrasjonsdepa~te-mentet 
om støttetiltak til fiskerinæringen for 1986, har 
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a. Denne forskrift gjelder norske merkeregistrerte fiskefartayer 
som driver fiske og fangst. Unntatt fra denne bestemmelse er 
utbetaling av tilskudd i medhold av § 4a. 
b. Med unntak for fartøyer som driver selfangst kan tilskudd 
ikke utbetales fartøy som ikke leverer fangst gjennom 
lovbeskyttet salgslag, kjaper godk j ent av salgslag eller ved 
dispensasjon, jfr. likevel § 3, punkt a. 
§ 2 
Vilkår for utbetaling av tilskudd. 
a. Båteier/høvedsmann må vere innført i fiskarmanntallets blad B 
eller blad A. 
Tilskudd kan ikke utbetal•s far fartøyet har vert minst 10 
uker i drift i 1986. 
b. Unntatt fra bestemmelsene i punkt a er utbetaling av tilskudd 
i medhold av § 4a. 
§ 3 
Beregning av driftstilskudd. 
a. Som hovedregel beregnes driftstilskuddet ut fra fartøyets 
driftstid, starrelse og redskapstype. Driftstid oppgis og 
beregnes fra den dato da fartøyet går ut på tur og slutter 
den dato da siste fangst er levert pluss eventuelt gangtid 
~ra leveringssted til hjemsted. Klargjøringa- og 
avslutningsarbeid tas ikke med i driftstiden, heller ikke 
opphold i vanlig drift utover en uke, uansett årsak. 
Fartøy som driver fiskeleting / forsmksfiske etter oppdrag fra 
Fiskeridirektøren får medregnet i nntil 1 2 uker pr. år som 
vanlig drift også for slike oppdrag . 
Fartøyets størrelse skal oppgi s i antai l meter lengste 
lengde . 
Redskapstyper inndeles i følgende grupper: 
GRUPPE 1: 
Trålfiske etter lodde, sild, tobis og øyepål <inkl. 
bifangst ) . Kolmulefiske med fartøy under 40 meter. 
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Trålfiske etter reker. 
GRUPPE 3: 
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Trålfiske som ikke omfattes av gruppe 1, 2 og 6. 
GRUPPE 4 : 
Notfiske. 
GRUPPE 5: 
Line, garn, juksa, snurrevad, selfangst, småkval og 
brugdefangst. 
GRUPPE 6: 
Kolmuletråling med fartmy over 40 meter. 
b. For redskapstyper som ikk• er medtatt under disse grupper, 
benyttes satsene for gruppe 5. Det kan likevel ikke utbetales 
driftstilskudd til fartmyer for de deler av året det drives 
skjellfiske. 
c. Driftstilskuddet for gruppe 1 til 5 beregnes på grunnlag av 
fartøye ts driftstid og lengste lengde ut fra følgende tabell: 














































120 120 120 
250 250 250 
500 500 500 
590 660 660 
670 840 840 
1090 1340 1340 
1510 2020 2020 
2100 2520 2520 









Støtte pr. uke for det enkelte fartøy fastsettes ved 
interpolering melom de oppgitte satser. For fartøyer under 6 
meter 1.1. reduseres ukesatsen med kr 20,- pr . meter. 
For gruppe 6 fastsettes driftstiskuddet til kr 11.000,- pr. uke . 
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d. Driftstilskuddet må ikke overskride 12,5X av antatt 
fangstverdi i søknadsperioden. 
Med fangstverdi menes salgsverdi inkl. pristilskudd etter 
fradrag av lags- og produktavgift og uten merverdiavgift. 
e. For de fiskerier hvor hjelpefartøy benyttes, kan det bare 
søkes driftstilskudd etter disse forskrifter for 
hovedfartøyRt. Hjelpe-fartøyenes navn og eventuelt 
registreringsmerke tas med i søknaden for hovedfartøy. Dersom 
to hovedfartøy driver fiske etter brisling med felles bruk, 
kan disse likevel søke om stette hver for seg forutsatt at 
begge har tillatelse til A fiske brisling. 
Fartøyer som driver samfiske kan søke driftstilskudd hver for 
seg dersom det enkelte fartøy er A betrakte som adskilt 
driftsenhet. Med adskilt driftsenhet menes at fartøyet fører 
eget C-skjema e.l. og således opererer med adskilte 
oppgjørsavregninger for mannskapet. 
§ 4 
Serlig tilskudd til pensjonerte og uføretrygdede fiskere og 
fangstmenn . 
a. For fiskere og fangstmenn med alderspensjon fra folketrygden 
ytes et beløp på kr 500,- for Aret 1986 når vedkommende har 
hatt fiske eller fangst til yrke de siste 10 år før fylte 67 
år. Likeledes kan fiskere og fangstmenn med uføretrygd fra 
folketrygden få kr 500,- i 1986 hvis vedkommende var 
manntallsført i fiskermanntallet på det tidspunkt skaden 
eller sykdommen oppsto. 
b. Fiskere og fangstmenn med gradert alders- eller uførepensjon 
kan i stedet for søknad etter. pkt. a, søke tilskudd etter de 
øvrige ~egler i driftstilskuddsordningen. Tilskudd for disse 
beregnes etter bestemmelsene i § 3. 
§ 5 
Søknad og søknadsfrister. 
a. Søknad om driftstilskudd sendes Garantikassen for fiskere. 
b. Det kan søkes om driftstilskudd i medhold av § 3 og § 4, 
punkt b inntil 3 ganger . Den enkelte søknad kan omfatte en 
eller flere sesonger eller turer. Søknader som er 
poststemplet innen 15. september 1986 behandles etter hvert 
som de kommer inn, og utbetaling av driftstilskudd skjer 
fortløpende. Søknader poststemplet etter -15. september 1986 
og senest 15. januar 1987 blir samlet opp og tilskudd 
utbetales etter 15. januar 1987. 
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Søknader poststemplet etter 15. januar 1987 vil bli avslått 
og returnert ubehandlet. 
Skulle de midler som er til rådighet for 1986 ikke strekke 
til, vil tilskuddsatsene for driftstid etter 15. september 
1986 bli redusert. 
Dersom midlene avsatt til ordningen ikke blir brukt opp med 
de fastlagte satser, skal det resterende beløp etterbetales 
p4 grunnlag av totalt utbetalt driftstilskudd i 1986 med de 
fastsatte tilskuddssatser. 
c. Tilskudd i medhold av forskriftene § 4 punkt a kan søkes i 
løpet av 1986 og senest innen 15. januar 1987. Søknader 
poststemplet etter 15. januar 1987 vil bli avslått og 
returnert ubehandlet. 
d. Utbetaling av driftstilskudd foretas til båteier, rederi, 




a. Etter hver utbetaling kan Garantikassen foreta nødvendig 
kontroll. 
Tilskudd utbetales under forbehold om korrigering etter at 
det er foretatt kontroll og revisjon av oppgavene/søknadene 
av Subsidiekontrollen eller andre representanter for Fiskeri-
departementet og/eller Riksrevisjonen. 
Den som søker om tilskudd anses samtidig å ha gitt 
Garantikassen og de instanser nevnt i 2. ledd nødvendig 
fullmakt til å kontrollere de gitte opplysninger. 
b. Tilskudd som er utbetalt på grunnlag av uriktige eller 
mangelfulle opplysninger fra søkeren skal betales tilbake til 
Garantikassen eller kan trekkes i søkerens framtidige ytelser 
fra Garantikassen. 
Resulterer kontroll i hel eller delvis tilbakebetaling av 
tilskudd, treffer styret beslutning om reaksjonsmåte. Styret 
kan som reaksjonsmåte benytte: 
a> skriftlig advarsel 
b) nekting av forskuddslån for senere perioder 
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a. Tilskudd etter denne forskri:ft regnes som skattepliktig 
inntekt. Garantikassen sender melding om utbetaling av 
tilskudd til Skattedirektøren etter kalenderårets utgang. Det 
skal opplyses om søkers (:fartøyets> navn, fødselsnummer og 
personnummer, skattekommune og utbetalt tilskudd. 
§ 9 
Ikra:fttredelse. 
Denne :forskri:ft trer i kra:ft straks. 
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